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Определение элементов методом масс - спектрометрии с индуктивно - связанной плазмой (ICP-MS)
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Периодической 
таблице
Символ
элемента
Атомная масса 
изотопа, а.е.м. 
(подчеркнут 
изотоп с 
наибольшей 
распространен­
ностью)
Атомная масса элемента, а.е.м.
Первый потенциал 
ионизации, эВ
Распространенность 
изотопа, % (мол)
Предел обнаружения в 
условиях нормальной 
плазмы
Предел обнаружения в 
условиях “холодной” 
плазмы
Предел обнаружения с использованием 
' ртутно-гидридной приставки может быть 
понижен в 50-100 раз
□ 0,0001 - 0,0005 Лучшие пределы
0,0005 - 0,001 обнаружения в мкг/л
0,001 -0,005
для водных 
одноэлементных
0,005-0,01 стандартных
0,01 -0,05
растворов, достигнутые 
на серийных приборах
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масс-анализаторами 
различных фирм
10000 (пневматическое
не определяется распыление растворов)
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